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8.Ii)DT 粉剤Z)イエ'ヾエD成虫 を落下仰手玉せしめる効 力と処理甫丑とD関係についヽ




体粒子を∴被貌埋 嘩 隼 は金津 雷狙こ沈苛せしめて
その冠性を均をする方法のひとつとして,撒粉蹄下装
放 くsetilinitowerまたはsettlingdustappara-
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の め 旺 C を と.っ て .r幸 者 の 田 係 を 数 式 に も rt め た れ
そ れ が そ り ま ま こ こ に 遠 田 さ れ う る で あ ろ う と か ん が
え ら れ る ｡ す な わ ち O stw よldOで)が Gamma r u s ♪ u le x
dcq eer に た い す る 海 水 の 致 死 作 用 で え た と こ ろ の
c n 't= h
の 式 で , (n, h は と もtこ常 数 で 節 2,3未にLもした














学 欝 ･1 8 ′啓 一- . ･ i
'B と , ら れ ら の 匝 標 を む す ん だ 紋 は 約 2 回 に み ら れ よ-
. う に 瑚 塊 で な く , 若 干 上 に 凹 な る 曲 紋 を え が い て い 草 .
す な わ ち さ き に も と め た 二 次 方 担 式 の 形 を もっ て して
は こ の 他 税 を 満 足 せ Lb る こ と は び づか しい よ うで あ
I
る ｡ ,こ の こ と は さ き の 式 へ さ らに二次 の回慌項 をいれ















QーLJ)tb of bo d pqyJr h 柚 .I
Fig･-2ITherelationbeJいveePlogtimeI



























































u .I,Al l.7 2,0 23 2JB
-.QL"iity○ftreLleJpwJeriA)opritJm .I
























-so-callもd the thresh61d quantity knock
down regTePSion isochrons･ (Degree:Of
freedorも,n=1)














Q-Qoとおいてその対数 q'をとり' 致死率 Y?










し 防 虫 :秤 学
一致するはずである｡この場合もやはり誤差の最小で
ある中欠致落下仲田処理案畳 5 ',をえらんで T,Q′
の関係を計算するとその結果は節10表のごとくであるo
LかLで第2節においてしろしたように Q'-Q一･
Qo〒Q-12.50で あ るか ら, Q'0･10Ji-12.356は◆ ′
(Q⊥12.50)0･10Ji-12.356▲･七なり,さきの(Q-Y^･)T∴





















timeand log quantity oftreatedpowderintroducingso-calledthreshbldquantityfor
thedaiainTable10..


















































防 虫 科 学 節 18怨 -
Table12.Therelationamon'glogtimet,logquantityoftreatedpolVder'iltrOdudng
so-Caledthresholdqtlant王tyG′andknockdolVnPercentageintermsofprobitsyh.


























































































































































and treating quantiti,:of 10% L･,P'-DDT
tpowderQ insteadノofcoICentrationo'fP,P'-
DDT po､idef･ Bo-th the､ti.me二kd6ck▲dowぶ
てegreSSion･isc,quantums and･the quantity
of treatingpowd占r-knock down regression




















































(303oC)上に近しく1)或ま aeetylene と H2S を
9auxite(320oC)又は Ni(OH)2･解堀 (乙3)の上に










その含む S によって殺菌性をIG発現する可丹拙 を予







a,石沢 ガ ,.工場に放て紐 h'enzene の琉靖托俵塔
からLLlた助成色相飼な閃洗場を新鮮なうちに熱水を加
-て符訳し.屯ちに Phヾ arlJOnate の溶液で中和し
て放記すると pb･thiophenesulfonateが沈澱する｡




















スコに入れ CO2気流中に初めは徐 に々,按嫡 して乾
.33
